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ANUNŢURI ŞI RECLAME 
se primesc la Administraţie şi se?, 
p l ă t e sc : un şir mărunt odată 1 cor,, 
a doua şi a treia oră 80 fii. 
Multe vorbe de clacă 
poţi să auzi în zilele noa­
stre, îndeosebi prin celea 
crâşme şi pe uliţele sate­
lor,'la poveştile de dumi­
neca. Ori pe la târguri, 
pe la mori şi pe unde stau 
oamenii fără treabă şi în­
cep a pune lumea la cale. 
Unu spune o vorbă aitu 
alta şi sc încinge politica, 
precum" se încing ierburile 
uscate^ aprinse de copii 
primăvara, în postul Pa­
ştilor. 
Vezi că se ridică ba ici, 
Da colo câte-unul, mai gu­
reş decât un potracăr, 
înalţă fruntea cu mândrie, 
îşi răsuceşte mustaţa şi 
întinde la ocşaguri, încât 
te miri de unde le scoate. 
Şi cuvântează: 
— »Ascultaţi-mă pe mine, 
că eu ştiu cum stă lumea... 
Eu sunt om umblat, aşa 
să vă socotiţi. Ani aflat eu 
din gazete şi mi-a spus 
ş'un domn când am fost 
!a târgul Sân-Petrului de 
mi-am cumpărat boii cei 
şvaiţeri...* 
Apoi, cuvântătorul îm­
parte ţările precum împarte 
omul sărac mămăliga la 
doisprezece copii.. învârte 
împărăţiile precum învârti 
sumanul când vreai să-1 
uşti la soare': şi pe faţă şi 
pe dos. 
Nu-i vorbă spune e l 
prăpăstii, dar ocşaguriie 
acestui soi de om nu sunt 
primejdioase. Le înnoadă* 
le mai toporeşte, uneori le 
mai şi nimereşte, dar de 
stricat nu strieă. 
Sunt însă alţii, cari varsă 
otravă în ascultători şi 
clătina cumpătul multora. 
Ăştia nu sunt atât de han-
goşi, nici nu-şi ridică frun­
ţile din mulţime, ci îşi 
acoper ochii cu streşina 
căciulii şi vorbesc boldiş, 
pe şoptite numai. Aceştia 
aproape totdeauna cârtesc 
şi sunt nemulţămiţi cu 
starea lucrurilor, cu mer­
sul ţării şi al lumii. 
Nu simt îndestuliţi cu 
secretarul comunei, cu 
popa, cu judeţul dela oraş, 
cu cârma cea mare a ţării, 
cu nimic. Dc celea mai 
multeori îţi vorbesc numai 
între patru ochi, te trag 
de mânecă, ori te îmbol­
desc uşor cu cotul şi-ţi 
. «v*yn.- cu atâta acreală în 
i-
vorbă, de crezi că au beut 
oţet în ziua aceea. Şo-şo-
şo-şoşo: că secretarul 
mancă comuna, că popa 
nu se mai satură de pă­
mânt, că s'a învoit să 
bage iarăşi pe feciori că-
tane, că cei mari nu fac 
dreptate, că cei dc limba 
ta sunt mai răi decât limba 
străină de ieri. Gă-i multă 
hoţie în toate părţile, că 
nu-i bună rânduială în 
lume. Că puterea-i In mâna 
domnilor... Şi câte şi mai 
câte, încât îţi înţepeneşte 
căciula, pe cap de atâta, 
curaplire. 
Iar decât aceştia sunt 
aîţii şi mai priniejdioşi, 
cari nu şopotesc numai; 
ci îşi adună mâna pumn 
şi ameninţă, zicând în gura 
mare (fireşte, să nu fie au­
zit decât de oameni mai 
slabi de înger): Las că o 
veni ea vremea dreptăţii! 
Ei bine ce sunt toate 
acestea? Ce minuni sunt 
în stare să mai poarte 
celea guri omeneşti r 
Ce să fie, - - iaca vOrbe 
de clacă, vorbe ; spuse şi 
lăţite din uşurătate, din 
nepricepere, ori din rău­
tate ultoită întrânşi de tă-
ciunari cari se strecoară 
printre noi cu planuri 
drăceşti. Tăciunari străini, 
cari ne pizmuiesc pentru 
norocul şi vrednicia noa­
stră din acestea zile mă-
I A I A . 
Gălăgie mare de copii şi va­
iete tafricoşate, câte-odatâ chiar 
urlete, îmi vestiau întotdeauna, 
că iarăşi a venit Iaia în sat. 
Asta se întâmplă aproape în 
toată săptămâna odată. Când 
l-aia văzut mai tatâi era toamnă, 
pela culesul cucuruzului. Eram 
*a curte şi am auzit gălăgia şi 
bietele şi urletele. Deodată 
awaaî Va deschis' poarta ş i a 
Intrat Iaia. Un om înalt, cât o 
*
r
*jin*, cà de douăzeci ş i şapte 
d e
 »»i: Avea ochii înaolbaţi şi 
Plini de lacrimi, niciodată n'anv 
^ăZuf atâtea lacrimi în ochii 
muu-om: Când m V văzut s'a 
°Kit locului", m'a ţr iv î t speriat 
Ş l
 • • • a început sâ plângă. 
— Ce-i prietine? — i-am 
zis, —- că atunci încă nu-i ştiam 
numele. 
El îmi arătă poarta şi apoi 
isbucni de-odată cu glas tre­
murător: 
— Vai . . . mă bat . - . . mă 
omoară? 
Şi când mi-o spunea asta, 
tremura in tot trupul şi făcea 
nişte oehi .'. de mă înfioram 
şi eu şi simţeam c i încep să 
tremur. 
Mă uitai că t r i poartă. 1 6 
ciurdă de copii aştepta în uliţă, 
copii' de toate vârstele, dela 
cinci pâaă la zece ani. Aşteptau 
nerăbdători 1 şi . . . se uitau la 
mine cu sfiali. Iar eu afli în­
ţeles pe Ioc cum' stă treaba.'' 
Am luat' o niiia şi ttm iesjit în* 
uliţă. v In câteva clipe apoi în­
t reagă r c iurdâ de copii a fost 
ca intrată Ia pământ. 
întors în curte/ 'aflU pe Iaia 
şezând pe un butuc, îşi ştergea 
lacrimile cu mâneca sumanului. 
Şi răsuflă'din greu şi din toate 
;baièrilo "pieptului, ca după o" 
luptă înverşunată. I-am adus 
;un codru de pâne. L-a mâncat 
în câteva clipe, cu lăcomie marc, 
— şi câad i-ain mai adu* unul 
— nu l-a primit. S'a ridicat în 
picioare, s'a uitat lung la miiaé, 
— o privire grozavă '— şi apoi 
s'a îndreptat cătrâ poartă.' 
M'am pus în dreptul lui. 
— Vezi prietine, — i-am zis 
— la ce te temi tu de nişte 
copii? Văzut-ai cum i-am alungat 
eu cu nuiaua? Măcarcă nu'nîai 
le-ain arătat-o! Ica şi tu nuiaua 
la mână şi unde mài întâlneşti 
vrè-ùn copil — cârpoşte-l! Pe 
răspunderea mea! 
Iaia' puse mâna "pe niiia şi — 
îmi zimbi una. O, n'aţi văzut 
pe Iaia zimbfndî Vă spun, că 
n'aţi mai dori să vedeţi zimbet 
de om niciodată! Apoi se duse 
;pe uliţă în sus. 
L-am urmărit cu privirile, 
am vrut să văd, ascultă sfatul 
meu? 
Ca Ia vre-o două-sute de paşi 
ciurda . de copii răsări ca din 
pământ. Iaia sc opri locului 
— ridică nuiaua în aier, cu 
mâna tremurătoare, — apoi în 
clipa următoare o izbi ,1a pă­
mânt — şi — o luă la fugă. 
Iar copiii după el — şi — re­
începu aceeaş gălăgie, aceleaţ 
vaiete, aceleaş ur le te . . . 
Alt nume jnul ştiu sâ fi
 favut 
Iaia. Âşa-1 ştik toată lumea, a 
răsărit ! de-bdatâ ca din pământ 
în jurul acela. în toată săptă­
mâna, cu foarte rari abateri, de 
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reţc şi cari adulmecă să 
ne răstoarne iarăşi în îfl-
tunerecul şi robia de cari 
am scăpat. Ne hulesc sluj­
başii, scornesc minciuni 
despre popi, vreau să-şi 
bage colţii chiar în cinstea 
cârmuirii noastre, ca bă­
gând zavistie între noi, 
fiii aceluiaşi popor, sâ ne 
sfăşiem şi să ne păpăm 
ţara, precum ş'au pipat-o 
Ruşii şi Ungurii. Iar între 
noi se găsesc uneori oa­
meni scurt văzători, cari 
nu obJicesc cursa ce ni-se 
întinde, cred, ascultă şi 
cad în rătăciri grozave, se 
fac tăciunari şi ei. 
Nu zice nime, că între 
noi, chiar între cei puşi 
să poarte grija altora, nu 
vor fi şi oameni uitaţi de 
sine, cari să nu greşascâ, 
ori să nu scape când şi 
când cumpăna dreptăţii din 
mână. Dar aceştia sunt-
numai cei puţini, cei deo-
chiaţi. Şi nu trebuie să 
judecăm codrul după us­
cături. 
A fost de curând prin 
Ardeal un gazetar vestit 
din Spania, care a venit 
anume trimis dc gazetele 
din ţara lui şi de celea din 
America de sud, să vadă, 
cum stă ţara asta sub stă 
pânire românească şi cum 
stă România Mare înfăp­
tuită de curând. Şi acest 
gazetar, dupâce . a văzut 
ţara Sârbilor şi ţara Cehi­
lor, s'a minunat tare de 
rânduiala delà noi şi a 
spus unui redactor al no­
stru: 
— „ Domnule, aici la Dumnea­
voastră e rai. In România Mare 
ori unde, în vechiul regat, în 
Basarabia, Bucovina şi Ardeal, 
poţi să te plimbi cu manile în 
sâa şi poţi să trăieşti cum îţi 
place, şi poţi să-ţi vezi de 
treburi. Ferească Dumnezeu ce-i 
în alte ţări răsărite de curând: 
prăpăd. Trebuie să stai tot cu 
sufletul la gură de groaza bă­
tăilor şi încăierărilor de acolo; 
Acolo-i clocot, la Dumnea­
voastră e ţară cu aşezământ. 
Se vede, că sunteţi oameni cu 
socoteală şi aveţi cârmă bună. 
Şi Rege cu dreptate". 
Aşa spunea gazetarul 
spaniol mai dàunàzi. El a 
văzut bine şi a avut pri­
ceperea să cunoască starea 
cea adevărMă, că altfel 
nu-şi chieltuiau gazetele 
din Spania banii ca sà-1 
trimită peste ţări şi mări 
pânâ la noi. Aşa a văzut 
el şi aşa este. Ş 
Prin urmare, să le lăsăm 
în potop vorbe de clacă şl 
şi să ne ţinem cumpătul. 
Să nu facem din ţintar 
armăsar şi să nu ne otrăvim 
noi pe noi cu gurile noastre. 
Să nu credem tot ceeace 
aduce vântul, că vorba rea 
e ca schinteia: aprinde şi 
mistuieşte. 
Alegerile de depuîa|i. 
— Sz vor ţinsâ neamânat in 
Tfesmvrie. 
Pentru schimbarea de gu­
vern dela Bucureşti şi pentru 
împrejurările politice dinafară 
de ţară, alegerile de depu­
taţi au trebuit să se tot 
amâne. Erau să fie ţinute în 
celea dintâi ziie ale lui Oc-
tomvrie, acum însă a ieşit 
un »Decret regaW (Hotărîre 
a Regelui) care in Articolul 
2 spune din cuvânt în cu­
vânt următoarele: 
— Alegerile pentru a-
dunarea deputaţilor vor 
avea ioc în zilele 2, 3 şi 
4 Noemvrie. Alegerile 
pentru senat în zilele de 
7 si 8 Noemvrie". 
Prin urmare, de data a-
ceista alegerile se vor ţinea 
nesmintit, mai ales, câ acelaş 
decret regal spune în Art. 5. 
— „Nouile adunări le­
giuitoare constituante 
sunt convocate (chemate) 
în Bucureşti în ziua de 
20 Noemvrie, anul cur­
gător". 
Alegerile la noi, în Ardeal, 
Banat, Crişana, Sătmar şi 
Maramurăş se vor face j t t 
temeiul, legii desbâtute }R 
Marele Sfat. deia Sibifo
 ş l 
ridicata la putere de drept 
prin iscălitura Maiestăţii Sale 
Regelui. 
Scrisorile de candidat 
pentru deputaţi trebuesc îna­
intate până în 24, iar celea 
pentru senatori până in 29 
Octomvrie. 
Ne vine un îndemn 
frumos din Bucovina. 
- Inţelegereîntre preoţi şi învăţători. -
Preoţii şi învăţătorii din 
Bucovina au hotârlt, că 
faţa alegerilor de deputaţi 
îşi vor dâ mâna în frumoasă 
frăţie şi astfel se vor înfăţişa 
la alegeri. Dânşii vreu să 
lucre mână'n mână, ca unii 
cari acelaşi dor şi acelaşi 
scop îl au pentru întărirea 
şi fericirea neamului. Luptă­
tori ai luminei sunt şi unii 
şi alţii, deci alături se cade 
să fie. 
Iută cum se găsesc cei 
buni şi cum ştiu să fie una 
în munca pentru neam! 
© k S Cafas feDMa'âeili. 
Dacă duşmanul vostru va 
cere legăminte ruşinoase dela 
voi; atuncea mai bine muriţi, 
decât să fiţi privitorii imfi-
larii şi ticăloşiei ţării voastre. 
Cronica moldovenească 
mai bine de zeee ani, laia fu-
giâ de-alungul satului c'o ciurdă 
de copii după el. Nu cerşik 
dela nimeni niciodată, dar oa­
menii miloşi ieşiau în uliţă c'un 
codru de pâne... mai oeăriau 
pe oei copii.... I-am ocărit şi 
«u de nenumărate ori, dar cu 
acelaş rezultat. Iar când au 
erescut copiii mei.... a trebuit 
să port o adevărată luptă până 
când ara izbutit sâ-i împiedec 
să n'o iea şi ei cu ciurda de 
copii după laia. 
Ziua când îşi făcea laia plim­
barea de-lungul satului eră o 
zi 'nespus de tristă pentru mine. 
Vaietele lui îmi răsooliau su­
fletul şi lacrimile lui adeseori 
făceau să izvorească lacrimi şi 
din ochii mei. Se întimplâ să 
dea vreo bucurie peste mine, 
câei o, Doamne, am avut şi eu 
zile senine în vieaţâ. — Dar 
dacă se întâmplă să fio atunci 
ziua tui laia... noroc bun lume! 
Am cercat să aflu povestea 
lui. Mi-a spus o femeie o ista 
rie tristă. Aşa laia a fost un 
Hia t orfan do amândoi părinţii, 
băiat din (lori pripăşit pe la 
•atsa unui ora «Irao, tntr'un nat 
din fundul munţilor. Eră sbur-
dalnic peste măsuri, vătavul 
copiilor din sat şi eroul tutu­
ror nâsdrăvăniilor copilăreşti 
cari te tac să rizi câte-odată 
să ţi-se adune părul măciucă 
în vârful capului. Ziua la câmp, 
cu vitele, iar seara dealungul 
satului.... 
Eră de treisprezece ani, mulţi 
din băieţii de seama lui mal 
împuţinară din cele năsdrăvanii, 
dar el acum le făcea mai cu 
coarne. Intr'o Vinere mare s'a 
dus şi el la biserică la slujba 
prohodului Domnului. Biserica 
luminată cu zeci dc lumini, ii 
fâceâ ochii să-i strălucească şi 
când toţi oamenii au ieşit să 
incunjurc biserica, el avea In 
mână cea mai frumoasă lumină. 
Eră mereu în apropierea popii 
şi ar fi vrut să nu se sfârşească 
în veac slujba asta frumoasă. 
Când, după încunjurarea de 
trei ori a bisericii oamenii au 
Intrat în biserica, t l a'a Intrat, 
ci a rămas afara, a Ineunjurat 
biserica mai departe, încă de 
vreo trei ori, cu câţiva copii 
după el. 
• aşteptat apoi pana «tnd »'a 
dus popa acasă şi oamenii. Când 
peste sat se făcuse linişte a-
dâncă, o linişte potrivită ou 
noaptea eea sfântă când Izyorul 
vieţii zăcek în mormânt, laia şi 
cu ceialalţi copii, ascunşi după 
biserică. îşi aprinseră din nou 
luminile şi... încunjurară bise­
rica mai departe. laia merge 
înainte, c'o lumină mare şi groasă 
şi după el copii cu luminiţe de 
seară. Şi cântau toţi „Aleluia". 
Deodată se trezi întreg satul 
din somn. 11 trezise un vuiet 
înfricoşat şi strigătele desnă-
dăjduite: Arde biserica'. Aler­
gară toţi într'acolo, eră un va­
iet cum nu s'a mai pomenit, 
dar n'au putut s'ajute aimic, bi­
serica eră pe o dalmă şi apa 
departe... Dar chiar să fi fost 
apă... biserica eră de Ierna, o 
biserică bătrână. Trosnii u grin­
zile de gândiai e i se pripâde-
$ t e lumea în foc, şi săriau gtfim-
teile chiar şi k
 0 puşefttură 
Sc porni un vânt năprasnic
 B j 
focul ac încinse *aj
 d o p a r t e 
luară foc vre-o douăzeci £ 
oase , i şur i Acum o a B e B U ^ 
ch.ar p.erdură capul, l l s a r t £ 
serica îa
 ş h r e a C e U i * 
a flăcărilor şi o luară... cariîn-
cătrău... Iar popa bietul, un om 
bătrân cu barbă lungă, umbla, 
desnădăjduit dela casă la casă, 
îndemnă pe oameni Ia ajutor 
împrumutat, dar... cine mai avea 
cap să-1 asculte! Veniseră oa­
menii din cealaltă parte de sat, 
potrivnică vântului, aceia » u 
mai ajutat câte ceva. 
Iar o ceată dintre ei aduceau 
pe laia pe sus, între înjurături 
ne mai pomenite. Bietul Ia>a 
era cu obrajii plini de sânge> 
atâţia pumni îi cărase mul ţ ime 
înfuriată. Auziră oamenii 
isprava lui şi \\
 a f lară pitula* 
lângă un gard, tremurând c* 
varga.,. 
— Iată, — ăsta a pus focul! 
.— răcni omul ce-1 aducea P e 
ameri, i a r mulţimea într'u& 
glas: 
— In foe cu elî 
I?i poate închipui ori-cine ur­
letele înfricoşate şi desperat* 
«le lui Jaia. Se sbătea, ca 
Peşte î« braţele oamenilor, ca» 
feaintau cătră foc... Par 'c* se 
aălbătăeise dintr'odată toat» 
h iaea ... oeiii speriaţi ... * t t l ~ 
8*telc dureroase ^ ale lai 
Nr. 37. 
Nenea Wilson. 
_ S'a arăfar proroc şi pare că 
""jine mai mult la cojoc. — 
Multă sfară.a făcut tn lume 
numele lui Wilson, preşedintele 
Statelor Unite din America. 
Atunci când Germanii ţineau 
încă lupta cu tărie şi puterile 
Antantei se opiateau din greu 
? i le vină de hac, s'a ridicat 
de peste apa cea mare a Apu­
sului chipul ras al preşedintelui 
Wilson şi a început să predice 
cu'multă vâlvoare, că pace D U 
se poate face până atunci, până 
•cină nu vor fi sdrobiţi germanii 
şi până când nu vor ajunge 
toate popoarele, cât de mici, la 
dreptate deplină în pământul 
lor strămoşesc. Şi acestea stri­
gări le cuprinsese prorocuî cel 
nou in anumite puncte, ca púne­
tela celor zece porunci din 
tablele legii primite de Moisă. 
Punctele erau bune nu-i 
vorbă şi pe placul lumii întregi, 
îacât numele lui Wilson se ri­
dicase în slavă de mărire pre­
tutindeni în lume. 
Insă nenaa Wilson a fost 
bun, se pare, să facă puncte, 
dar nu. să le şi ţină. Căci, 
dupăce au fost biruiţi germanii 
şi s'au pus diplomaţii la masa 
pfeii dela Paris, cei cari în­
curcă lumea mai mult sunt toc­
mai Americanii Jui Wilson...! 
îndeosebi nouă. Românilor, 
ae face spânul de american 
îauite neajunsuri şi nc găteşte 
curele de strâmtoare-ş» pe vii­
tor. America nu se învoieşte 
să ne căpătăm noi graniţele 
întru toate aşa precum le do­
rim şi precum ni-se cad, ea se 
iaee tot pară ca jidovii sâ ca-
Pafif. 3. 
*u putură înmuia pe nimeni. 
G
« cât glasul lui era mai plan­
tator, cu atât strigătele mul-
ţuaei mai înfuriate. 
~~ In foc cu el! 
Tocmai atunci sasi aeolo 
Popa... 
— V'aţi pierdut eapul, mâi 
°»*eni buai? -
 r ă e n i ş i e î 
a | * Şi apoi smulse cu puterea 
** l*w din braţele lor... 
Oe-atunci i a i a n - a m a i d a t 
; ; J s a t u l acela. Se făcuse 
J "fagul alor vre-o zece sa te 
« J W" ° â t 6 6 î n { r ă î n t r u a s a t> 
e o .
r e c a
 Pământ ciurda de 
•l dl? ° i e a d u p â e L I a r 
^ S ^ r v » p l â B 8 â a d ş i 
îi k , ; Cate-un om milos 
Ji
»i5 *ÎLfparte- ^ d a e * c o -
^ a c e Patrusprewoe ani 
Aşa I H " 
«"if fl acun»> «Uu* au 
soarta «4trâ 
pete drepturi peste drepturi în 
ţara pe care nu ei au făcut-o 
şi nu ei i-au frământat pămân­
tul cu sudori şi cu sânge. Şi 
tot America vrea să fia România 
Mare o ogradă iară garduri, cu 
drumurile, cu trenurile şi cu 
poştele de haramul orieui, ea 
ar vrea să pună mâna pe pe­
trolul, pe pădurile şi pe grá­
nele noastre. ' 
Adecă nenea Wilson făcea o 
gură şi o predicaţie, încât îţi 
venea să crezi câ cine ştie ce 
proroc nou s'o fi coborît din 
ceriu în zilele noastre păcă­
toase. Când colo, iacă, are 
bagseamă şi Wilson feazunări 
şi încă de celea „americane", 
fără fund... Că altfel de ce atâta 
împotriveală din partea lui faţă 
de noi, cari n'am vrea să ne 
lisăm ţara de jaf, şi atâta dra­
goste faţa de Sârbi, cari i-au 
vândut toată bogăţia ţării lor j 
şi încă mai pe nimica. 
Din Lumea largă. 
Datoria Bulgarilor. 
— Trebue să întoarcă îndărăt 
ce-au prădit . — 
In înţelesul Contractului-
de pace Bulgaria va trebui 
sâ dee 
României: 6 0 de tauri 
între 10 luni şi 3 ani, 6 0 0 0 
de vaci, 5 2 5 0 cai şi iepe, 
1050 catâri, 3 4 0 0 boi de 
jug şi 1500 de oi. 
Serbiei: 5 0 de tauri, 6 0 0 0 
de vaci, 2 2 5 0 cai şi ieps, 
1000 catâri, 4 0 0 0 boi şi 
12,000 de oi. 
Greciei: 15 tauri, 5 0 0 0 
cat, 4 5 0 catâri, 1800 boi, 
6000 oi. ' 
Bolşevicii cer pace 
Bolşevicii ruşi s'au obosit 
văzând că se sbat zadarnic 
sâ răstoarne întreagă lumea 
cu fundu ' n sus şi să sdro-
bească tot cei-a mai rămas 
întreg după cumplitul răsboi 
de cinci ani. 
Au dat cu bostanul de 
piatră şi cer pace acum. 
Spun, că ei iasă Rusia de 
capul ei şi n'au altă dorinţă 
decât să fie lăsaţi să treacă 
sănătoşi în —- America I Asta 
o cer îndeosebi Lenin, Tro-




Treaba cu oraşul Fiume cu­
prins de poetul italian UA-
nnunzio face mare încurcaiă 
în Europa. - Diplomaţii dela 
Sfatul păcii nu vreau să re­
cunoască această cuprindere 
şi strigă în gura mare că 
Italia sâ-şi chieme acasă că-
tanele de-acoio. Italia spune, 
că ea nu 1-a trimis pe D'A­
nnunzio, nici cătane nu i-a 
dat, ci poetul a lăcut cu 
d e l a - sine putere ceeace a 
făcut. Iar D'Annunzio nu vrea 
să ! părăsească oraşul. In 
aceeaşi vreme Italienilor le 
place bravura îndrâsneţului 
poet şi, bagseamă pe sub 
mână, îl încurajază să nu se 
veoinica odihni. Venia dintr'un 
sat şi mergea într'altul şi oum 
drumul era tinos, a făcut şi el 
ca toată lumea, a cotit-o cătră 
drumul de fer. Păşia liniştit 
îstre sine, fără sâ-i pese de 
lumea asta. La o eotitură apoi 
l'a ajuna un tren de povară. Un 
urlet înf r icoşa t . . . atâta a fost 
t o t u l . . . apoi numai duruitul 
maşinei şi al vagoanelor. Şi 
dupăce a trecut t r e n u l . . . linişte-
adâncă. L'au mutilat grozav 
roatele trenului, dar aşa mutilat 
cum era, putea-f acum să-te 
uiţi fără groază îa faţa lui: se 
întipărise pe ea liniştea aceea 
de care n'a avut parte învieaţă. 
Moartea i-a*a întâmplat pe 
hotarul sătulei nostru şi astfel 
Pam îngropat e», cu.cantorul 
şi erâsaicai. Un «ta îi 
sicriul ta car. iar noi mergeam 
laainte. Jiimeni au venia după 
e a r . . . câţiva copii doar ac 
privea* de deşarte. Ei ar fi 
veait desigur, sâ-şi mai facă 
«dată reughiul cu Iaia, dar eram 
şi eu aaolo ţ i . . . d« f <>Pa 
t a » şi *i. 
Am ajuns la groapă. O scurtă 
rugăciune îacă. Cuvântare n'am 
ţinut. Nici ri'aş fi avut cui. Şi 
a p o i . . . ce-aş fi spus? Aş fi 
scos un „vai" — adânc, dureros, 
din fundul inimei şi apoi — aş 
fi răsuflat uşurat. Atâta tot. 
Am vărsat to tuş i . . . o lacrimă. 
Şi a p o i . . . „Vecinica lui po­
menire*! 
. Sep t im iu P o p a . 
Pilduiri chiti€2eşfi. 
— Temniţa ciua noaptea e în­
chisă şi totuşi este plină; bise­
rica toată ziua e deschisă şi to-
tu-şi este goală. 
rr~ Adeseori e mai uşor s i 
chiveraiseşti o împărăţie decât 
o familie. 
* 
— Dacă ai bani mulţi gisefti 
neamuri de tot soiul, dacă _ai 
puţini, aiuienî nu-ţi cere cume­
tri». 
lase. Oastea italiană de alt­
fel spune pe faţă, că ea e 
pe partea lui D'Annunzio. 
Şi la caz de lipsă ii sare 
într'ajutor. 
Sârbii şi Croaţii fierb de 
mânie că vine un italian şi 
ie ia îmbucătura cea bonă 
şi frumoasă de dinaintea na­
sului. Se vesteşte, că se 
chiar gată de bătaie pentru 
Fiume. 
încurcătura se tot îngroaşă, -
mai ales că şi Nenea Wilson 
o ţine morţiş: Afară cu 
D'Annunzio din Fiume! 
Tot Wilson epricina şi aici..._ 
Denikin. 
A m mai v vestit cetitorilor 
noştri, că acest general a 
bătut rău pe bolşevici, şi 
că i/a alungat până aproape 
de Moscva . Dar biruinţele 
pe semne kau îmbătat de 
cap, că a început să ves / 
tească lumii, că ţânta lui 
este sâ închege din nou 
Rusia ţaristă. 
Abia a mceput să ves / 
tească acest gând trufaş al 
lui, a şi mceput să*i mear/ 
gă rău. Pricina căderii lui 
de pe scara îngâmfării e, că 
Ucrainienii îndată ce i /au 
cetit gândul, s'au întors cu 
armele contra lui, ba au î n ' 
cep ut şi bolşevicii, să>l u v 
colţească din nou. Şi aşa 
nu peste mult o să cadă 
de tot starea iui. Bagseamă, 
ca să se adeverească, ca de 
atâtea alteori, că Dumnezeu 
„celor îngâmfaţi le stă î n v 
potrivă*. 
Povestea lui Denikin pe 
noi Românii ne priveşte. 
numai întru atâta, întrucât 
el avea de gând să pretindă 
dela noi Basarabia. 
Canada oumpără dela 
Roi. Statul Canada din 
America a comandat 500000 
tone (o jumătate milion va­
goane) de petrol, Vapoarele 
de transport sunt în drum 
spre Constanţa. 
Frăţia Franceză şt Italiană. 
Pentru pomenirea în veci de 
reci a frăţiei de arme dintre 
Francezi şi Italieni din marele 
răsboiu, se vor ridica dou* sta­
tui (pietrii cioplite de pomenire) 
«semăsetoare. Una se va aşeza 
pe muntele Bligry din Franţa, 
unde s'au bătut soldaţii italieni 
pentru francezi, iar ceealaltă pe 
muntele Grappa în Italia, unde 
fraoeezii s'au bătut pentru Ita­
lieni. Până acem »*au adunat 
900000 Lei în acest scop. 
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— , Unirea Poporului" 
primeşte daruri pentru Casa or­
fanilor de risboi şi le publică 
totdeauna cu dragă inimă. 
— Boala spaniolă, care a se­
cerat atâtea vieţi în toamna şi 
iarna trecută mai ales Ia sate,, se 
va arăta iarăşi în această lună 
— aşa proroceşte un doctor din 
New-York. Şi anume după ce 
vor da răcelile şi oamenii vor 
trebui să stee mai mult închişi în 
casă. Ea nu va fii tocmai aşa de 
primejdioasă ca anul trecut, însă 
destul de lacomă. Cei cari au 
pătimit odată de această boaiă 
vor căpăta'o mai greu. — Nu 
putem ştii, că oare medicul ame­
rican întrucât va va avea drep­
tate în, rprorocia - lui.-Una ansă 
ar; fi ;bine; să ne păzim şi să 
fim ,cu:grijă! Iar cea mai bună 
grijă* în potriva boaiei spaniole 
e rsă , nu venim în atingere cu 
cei bolnavi,; iar dacă s'ar întâm­
plă, totuşi, să :ne îmbolnăvim a-
tuncr să ne punem numai decât 
în pat şi să tiu ne.sculăm până 
nu ne îngăduie doftorii, eri -ne 
simţim noi înşine că ne-am 
vindecat deplin. ^ >• , 
— Femeie* primar.* Primar (jude 
sătesc) al oraşului Steinberg din Ger­
mania este o femeie cu mumele Schu-
scKardt, netasta uáui. fabricant de 
bere.; Iată cea dintâi femeie, care 
poartă pălăria urnii oraş întreg...-
— Coroane false. Resortul fi­
nanţelor spune, că nişte rău vo­
itori pun mereu in circulaţie 
bani ialşi • (răi) de câte una şi 
două coroane. Coroanele aceste 
deşi se aseamănă mult cu cele 
bune, totuşi se pot- cunoaşte 
de pe aceea, că numeri s'au ti­
părit cu-cifre -mai'mici, şi că 
numărul seriei setuîncepe cu 7, 
pe când la cele bune v se începe 
cu.; numărul 1; Grijiţi dar fraţi 
ţărani şi fiji cu băgare de seamă 
la primitea banilor. 
— înmormântare cu 
aeroplanul. .In oraşul To-
ro.nto d i n ; America sicriul 
unui copilaş mort: a fost dus 
la groapă cu maşina de sbu-
. rar. Aceasta se poate numi 
cea , dintâi îngropăciune cu 
aeroplanul. 
O g ă i n ă a ouat 1 4 ouA 
fntr'6 zi . Unde hăntătar s'ar 
fl putut întâmplă lucrul a-
cesta dacă nu în —America ? 
Un crescător de găini de '«-
colo,joară pe. lună şi pe stele, 
că o găină a, lui a ouat irt-
tr'o singură xi 14 ouă... Ar 
mai fl să spună, că a doua 
ai găina cea spornică s'a pus 
pe ele şi le-a clocit, iar a 
treia xi.umblă prin cur7« cu 
14 pui buni tiz-tocană I 
Harnică pasare! 
sunt lucruri curate şi, întin-
zându-şi aripile mai cu adin-
sul, s'a făcut nevăzut în zări. 
Pentru orfanii răsboiului.-
Primim la redacţie această scr isoare : 
Onorată Redaţie, — Inima 
de mamă e aceia, care tre-
tresaltă şi simte şi cel. mai 
înnăbuşit oftat al bietului 
orfan, care şi-a pierdut pe 
tatăl său cine ştie pe care 
front al ţărei ungureşti de 
odinioară. In aces te 1 inimi 
află mai iute răsunet apelul 
>sâ facem colectă pentru, 
copilaşii noştri orfani dela 
Blaj« ai căror adevărat pă­
rinte sufletesc este milostivul 
şi Prea graţiosul nbstu Me-
tropcljt Vasiie, care a- pus 
temelie tare acestei institu-
ţiuni creştineşti şi Aposto-
lesti. 
La un astfel de apei abia 
de câteva cuvinte, au aler­
gat femeile milostive ale 
~ comunei Cerghidul' măre şi 
au contribuit din puţinul lor 
— însă cu inimă de Sama-
rinean — adunându-se suma 
de, 317 Coroane; iar femeile 
comunei Cerghizel suma de 
223 Coroane. 
Bine ar ti, dacă în fiecare 
comună românească s'ar face 
un astfel de apel bare-mi 
de 2 ori pe an şi sunt 
convins că nici când nu ar 
rămânea fără de resultar. şi 
atunci s'ar putea adăposti 
în acest cămin mai mulţi 
orfani cari aşteaptă semnul 
de scăpare a inimilor n< bile 
româneşti. 
Vă rog binevoiţi a preda 
destinaţiei sumele colectate 
expediate ia adresa preţi 
osului Dvoastre ziar, prin 
mandat postai. 
Laurean Maior 
cleric abs., secretar cercual. 
Puteri mici şi mari. 
De-o vreme încoace se aude 
tot mai adeseori, despre cutare 
ori cutare stat ori împărăţie oâ 
e „putere mare? ori că e „pu­
tere; mică". Fireşte de cele mai 
de multeori sc spune,, că cutare 
putere mare neîndreptăţeşte ori 
asupreşte pe cutare put«re mica. 
Sâ >cercăm dar a ne da seama 
că ce;e una şi ce «alta. -
După cum în vieaţa-singura, 
ticilor oameni se poate vedea 
adeseori, eă nu totdexuna cel 
aviatori văzând1 pasărea Vau I puternic la statură, cal mare in 
urcat in; aeroplane şi au în- paiu, *tă în fruntea' altora tot 
ceput sâ-o urmărească. Vul- aşa şi despre,, state
 8 e p o a t e . 
turul când a simţit celca zice, că hu• totdeauna cele în* 
doua mătăhăli cari li tulbură tinse sunt puteri nuri;, Asa / 
împărăţia s'a încordat cu pildă se; Ştie,, că P r u s i a . 
c i n d a ^ stătea gata să. n â - .veacul. ^1 o p t S p r e 2 e c e , , f l \ 
vMeascâ asupra lor. Dar au-' era o ţarft mititica tot ? 1 
zind motoarele -lărmuitoate toţi vecinii îi ştiai , Ş a p r o a P c 
a chitit baRscamă, ca nu I o ascultau f r i e a > 
— Faptă bună-; Pentru 
Orfelinatul din Blaj Românii 
din satul Ciucmandru au adu­
nat 591 cor. şi 3 ferdele 
grâu; Dumnezeu răsplăteâs-
că-le însutit! ; 
—- Grădină întreagă într'un 
pom. Un american cu numele 
Henri Flater din oraşul Findlay 
(Ohio) are în grădina sa un 
pom altoit eu treizeci şi şase fe­
luri de fruste; câte crengi atâtea 
soiuri de poame. Pomul e pus 
măr din răsad, iar acum face 
mere, pere, pierseci, gutui şi 
câte şi mat câte, ce-ţi pofteşte 
inima. Pomului acestuia minunat 
i-a mers vestea până în depăr­
tări toarte mari şi vine lume 
peste lume să-1 vadă. 
— Au de gâud sâ facă ocoîul 
pălK&rttHÎai în 8bor. însoţirea 
sburătorilor din New-York face 
ştire, că, pregăteşte un ocol în 
jurul pământului cu maşini de 
sburat. Sburătorii vor avea să 
plece din acel oraş al Americii 
spre Răsărit s'au spre Apus şi 
vor trebui să se întoarcă, tot în 
sbor, din partea potrivnică ple­
cării, dupăce vor fii încunjurat 
lumea toată. Cel care se va în­
toarce mai de grabă întreg şi 
sănătos din acest ocol mare, va 
primi ca răsplată un milion de 
dolari).. •-. •' 
—- Mănăstire jefuită. In mănă­
stirea Putna din Bucovina, Jo­
cul de odihnă al voevodului 
moldovean Ştefan cel Mare, au 
pătruns hoţi • prădând scum­
peturile cari se aflau acolo. Nu 
se ştie încă dacă ticăloşii au lu­
at şi lucrurile vechi din vremea 
lui Ştefan. 
— Cine a împuşcat pa Tisza. 
Chiar anumit nu se ştie nici as­
tăzi cine a împuşcat, în toamna 
anului trecut, pe vestitul Tisza al 
ungurilor. Mai de curând, cum­
natul fostului ministru preşe­
dinte al Ungariei, baronul Rad-
van-ky, a pus vina pe Kârolyi 
Mihăly urzitorul revoluţiei un­
gureşti, zicând, că el ar fi pus 
la ca'.e omorul lui Tisza şi ar fi 
fost chiar de iată la,omorâre şi 
el. — Adevărul n'ar putea să-1 
spună decât însuţi mortul, dar el 
tace acum tăcerea vecilor. 
— rtiuptâ întră două 
aeroplane şi un vultur. 
Deasupra oraşului Atlantic 
City a'a ivit pe sub nori un 
Yultur foatre maro , care plu­
tea în văzduh ca un ade 
vărat crai al înălţimilor. Doi 
Care-i dar cheia, du P a C a t e 
să poţi zice, eă un stat e Putere 
mare? După învăţătura istorie" 
şi după pilda zilelor de azi' 
orice stat, ca să i-se poâtă'aicy 
putere mare, trebuie sâ aibjj 
armată tare, gata a se jertfi i„ 
orice clipă pentru ţară. Trebuie 
apoi să fie bogată, adecă să 
aibă tot ce are lipsă la
 s u s . . 
ţ inerea vieţii pentru partea co­
vârşitoare a locuitorilor săi. 
Dacă vom socoti aceste ce­
rinţe ftţă de ţara noastră scurapj 
atunci cu drept cuvânt şî pt 
România noastră vom putea-o 
numi putere mare. Armată asa 
de bineorganizată, ascultătoare 
şi tare, astăzi nu mai este, dela 
graniţele Franţei şi ale Italiei^  
până departe-departe la Vlâdi-
vostoc, şi nici ţară aşa de 
bogată. în toate. 
Putem fi dar mândri de ţara 
noastră, deocamdată. Avemînsi 
datorinţa să grijim, ea să o 
ţinem şi pe viitor. 
* 
C o n v o c a r e — Despartă* 
mântui >Aiba-Iulia« — al >A-
sociaţiuni pentru literatura ro­
mână şi cultura poporului ro­
mân» îşi va ţinea adunarea ge­
nerală ordinară Duminecă1 în it 
Oct. n. 1919 în şcoala din Igkm 
la orele 3 p m. Programul: 
1. Deschiderea adunări. 2. Ra­
portul comitetului. 3. Alegerea j 
unei comisiuni pentru înscrierea | 
de membri. 4. Disertaţii ce se ţ-
vorinsinua mai dinainte la Dir. 
des. 5. Alegerea comitetului pe 
un period de trei ani. 6. Ra* 
portul comisiunei de sub pet 3. 
7. Eventuale propuneri. 8. în­
chiderea adunării. 
La adunare sunt invitaţi, pe 
lângă membri toţi cei ce doresc 
înaintarea în cultura poporului 
nostru. Alba-Iulia la 30 Sept. 
1919. Ioan Teculescu Dir. des. 
br. Zaharie Muntean, not. adhoc 
de vânzare în Blaj, cu 
şi celealaîte s u p e r e " " 
se 
w„ 5 odăi 
- ¿ C I E A I A I I E superedificate 
recer, precum şi grădină. 
Adresa: 
l o a n Tarcu» 
(9S) 2 2 • Blaj. 
Tipografi» Seminarului teologic g r . 
s i l e 
s 
;despre^ Aurel Ssabo, 
din 1 Blaj, voluntar pe front"' 
Italiei,, care din 10 A u g u î t 
1 9 l 6 , n u , a'mai . d a t nici «J 
semn de. vieaţă^ fiind ia 6 1 
R- 14 Feldkomp. ( ? e l i ' 
|post I09), ;-să i facă «bunăţa t e 
să scrie pe adresa »tfoirc* 
Poporului«, înştiinţând Pc 
nemângâiata lui mamă. t r } 
Număr cenzurat de l u l i u M a i ^ 
c a t
- din Blaj. 
